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Níim. 44 Lunes 11 de Octubre do 1897. ¿6 (Jfttita. nCuaero 
) F I C U L 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
•I&ft.'l loa Í-H.'llftfoa íísl BÓÍ.F,TÍN quo corítíBpoínlaíi íl] 
flítio -ífi íi'jiísumijro, áoñtíí 'porxasñéeoíÁ hafl iaél ío* 
d s í c ^ i i í t i , qt tá dobiir& vdifiíie.iifso caclii a ü o . 
P E K ' i í U t í A . L O S V S W Z S , MtáUOOjLSS Y VIJÍSÍNK.V 
Éc « i í c t :b6 on la I ñ i ^ f e s t a 1?. £í;mia€i'$z<t p r o f i n c U l , i 4 •r.-snuir 
5ñ cíti '-íicou ni liifiionstfé, tí i/Kaaltn al zemestfo j lt> ¡ÍÍÍ-ÍÍJV.S A! ait». 
pajada.*;.-.] JiJlicif-W ¡a éysüripéit í i í . 
LELE diápoaicioñea da lau AiUoridíiats, excepte '.:ie 
qííe ósañ a inatincid de par ís 110 pobre, m iñBer'a* 
fúu oáciaiaioñté; asimipmo eualíiñief afiuñcio CÍ;D= 
cSfaieñt& a.1 f i fTi^io üac\ojii\l ;|U6 dimnne t\» 'at 
tnirtmao; lo do íuíerén pan. iculí i r previo él p i i í o ÍMÍC* 
¡¿utadó do 20 centiínoB de peicta por c&ííft bñen de 
P A R T E O F I C I A L 
(Gaceta dol dio 10 da Octubre) 
t R E S I O B N O Ü 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
D i o s t í l i a r d o A V . S. t f l u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d 8 d o Septiembre do !807.— 
C o s - U ú y i a . — S r , P r e s i d e o t o do la 
C o m i s i ó n m i s t a do R e c l u t u m i e u t o 
do L e ó n . 
SS . M M . e l I t e j y la l í e i n a U o -
g e u t o ( ( j . ü . ü . ) y A u g u s t a R e a l 
F u m l l i . ' i c o n l i u i i a n s i u t . o v o d a d en 
fia i m p u i t a n t o s a l u d . 
B O U I K B N O D E P R O V I N C I A . 
Los S ros . A l c a l d e s de e s ta p r o v i n -
c i a , ( j u a v d t a c i v i l y d e t n á s a g e n t e s 
de m í f i u t n r i d a d , p r o c e d u r i i i i á la 
busca y c a p t u r a de A i i í t e l C a c h a p e » 
r o , i n c ó f í u i t ü , f u f a d o de ia c á r c e l de 
O r t i g i i é f n ; es n a t u r a l do T o r e a r o n 
( l ' i i i i i e v v r J r n ) , d e !Í9 a ñ o s , c a sado , 
c a m e r o , o s t o t u r u r e g u l a r , po lo cas -
t a ñ o , o jos a z i i l e s , ü a r i x r e g u l a r , b a r * 
1J:> r u b i a , p o b l a d a , c o l o r p a r d o ; v i s t o 
b l u s a á c u a d r o s , c h a q u e t a p a i i o c a s -
l a f i o , p o n t E l ó n y zuecos ; Heno u p a 
c i c a t r i z ou cada a n t e b r a z o y o t r a aa 
e l h o m b r o i z q u ' e r d o . 
Caso de í*er h a b i d o lo p o n d r á n á 
m i d i s p o s i c i ó n . 
I . e ó u 8 de O c t u b r e do m í . 
t-ll Ootiúriiiutuf iucaftno, 
D-^dgt l ieni» H u s t n m t i i i f ü 
M t N I S T K R I O DR LA. GOBHUNACIÓÑ 
AOSIINISTUACIÚN I 
Á e g o r i a i l o 'y ."—lÍiemjj lazos 
V,\ H o y ( Q . I X O . ) , y en su n o m b r e 
la l í e i n a K e f r o n t e de l l í e i t i o , de c o n * 
í o v m i d a d c o n el d i e t i u i e n do la S e c -
c i ó n (¡e G i d i u f a u c i ó n y E o o i e a t o d e l 
C o n s i j o do E s t a d o , so ha s e r v i d o 
c o f i l i f t n a r e l ¡ i c n e r d o p o r el q u e esa 
C o m i s i ó n m i x t a de l i e c l u t a m i e n t o 
d e a l a f ó s i / ldado á D a v i d l i i e s c u , d e l 
l e e t n p l a z o do IS'JS y a l i s t a u i i e u t o do 
V i l l u b l i ü M . t oda vez ÍJUO el r e c o u o -
c i u d e n t i i l e g a l de h i j o so h i z o Con 
p o s t e r i o r i d a d a l f a l l o ape l ado , y des -
e s t i m a r , c u su c o a s c c u c n c i a , l a ' r o -
o i a t f t a c i ó t i q u e c o n t r a d i c h o a c u e r d o 
l i a p r o d u c i d o el i n t e r e s a d o . 
¡ Je K o a l o r d e u lo d i a o á V . S. p a r a 
los e l e c t o s q u e p r o c e d a n , y c o u d e -
v o l u c i ó n d e l e x p e d i e n t e . 
E l Rey (Q . D . 8 . ) , y en s u n o m b r a 
l a R e i n a H á d e n t e d e l K e i B o , de C o n -
t o r u n d a d c o a e l d i c t a m e n de la Sec -
c i ó n do Ü o b o r u a c i ó u y F o m e n t o d e l 
Conse jo de E s t a d o , se ha s e r v i d o 
o o o f i r m a r e l a c u e r d o por el q u e esa 
C o m i s i ó n m i x t a de i i e c h i t a m i e n t o 
d e c l a r ó so ldado á M a t i a s V a l l e F a r i -
ñ a s , d e l r e e m p l a z o de 1895 y a l i s t a -
: m i e n t o de As to rg -a , t o d a v e z í j u e é l 
m o z o c i t a d o oo h i s i d o r e c o n o c i d o 
p o r la r e t t u r f e t i t o c o m o h i j o n a t u r a l , 
y d e s e s t i m a r , e n su c o o s e c u e o c i a , 
la r e c l a m a c i ó n q u e c o n t r a d i c h o 
a c u e r d o ha p r o d u c i d o l a m a d r e d e l 
i n t e r e s a d o . 
: D e ¡ í e s l o r d e n )» d i g o á V . S. p a r a 
ios e fec tos q u o p r o c e d a n y c o n d e -
| v o l n c i Ó D de i e x p e d i e n t o . 
D i o s ¡ r u a f d c a V . S. m u c h o s a ñ o s . 
; M a d r i d 3 de S e p t i e m b r e de 1 8 9 7 . — 
i C o s - G a y ó n . — S r . l ' r e s i d o o t o de la 
; C o m i s i ó n m i x t a do l i e c l u t a m i e n t o 
i de L e ó n . 
' E l H o y (Q . D . O . ) , y en s u n o m -
! b i e la Ue iua K e g e o t e d e l R e i n o , de 
j c o n í ' o r m i d v d c o u e l d i c t a m e n do la 
S e c c i ó n de G t o b e r n u c i ó n y F o m e n t o 
| de l Conse jo de E s t a d o , se' ha s e r v i d o 
c o n l i r m a r e l a c u e r d o p o r el q u e esa 
¡ C o i M s i ó n m i x t a do l í e c l u t a i n i e n t o 
d e c l a r ó so ldado ó á a l u s t i a n o Pab lo 
; R u b i o , d e l vs.'ompla'/.'i de 1894 y a l i s -
t a m i e n t o de V i l l a b l i n o , t o d a vez q u o 
el m o z o c i t a d o es l u j o n a t u r a l y ( u é 
r e c o n o c i d o en f o r n i H l e g a l d e s p u é s 
de l f a l lo de esa C o m i s i ó n , y de se s t i -
m a r , o n su c ü n s o f i u e e c i a , Ja r e c l a -
m a c i ó n q u e c o n t r a d i c h o a c u e r d o h a 
p r o d u c i d o e l i u t e r e s a d o . 
De Real o r d e n lo u i y o i V . S. pal 'a 
los e fec tos q u e p m e e d a n y c o n d e -
v o l u c i ó n d e l e x p o d i e n t e . 
D i o s g u a r d o á V . S. m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d 3 de S e p t i c m b r f i de 1 8 9 7 . — 
C o s - U a y ó u . — S r . l ' r e s i d o o t e de la 
C o m i s i ó n m i x t a do K e t ' l i i l a a i i e u t o 
de L e ó u . 
E l R e y (Q . Ü . O . ) , y e n s d n o m -
bre la r t e i u u R e g e n t e d e l R e i n o , de. 
c o u l b r m i d a d c o t í e l d i c t a m e n d é la 
S e c c i ó n de U o b e r n a c i ó u y [ ' o m e n t o 
d e l C o n s e j o de E s t a d o , se ha s e r v i d o 
c o n l i r m a r e l a c u e u l o p o r e l q u e esa 
C o m i f i ó o m i x t o de R e c l u t a m i e n t o 
d e c l a r ó s iddado ¡i EYamdsco R e n á n 
B e n a v i d e s , d e l r e e m p l a z o de 1894 y 
a l i s t a m i e u t o de V i l b i r e j o , t o d a v e z 
q u e no apa r ece d e m o s t r a o a l a p o -
b r e z a d e l r e c u r r e n t e , y i l e s e s t i i u a r , 
e n BU C o n s e c u e n c i a , la r e n l a t n a c i ó n 
q u e c o u t r a d i c h o a c t v n l o ha p r o v i u -
Cido e l p a d r e d e l i n t e r e s a d o . 
De l i e a l orue' . i lo d i g o á V . S. p a r a 
los e f ec tos q u e p r o c e d a n y c o n d e -
v o l u c i ó n d e l e x p e d i e n t e . 
D i o s g u a r d e íi V . S. m u c h o s u n o s . 
M a d r i d 3 d e S o p t i e m b i s d o 1 8 9 7 . — 
C o s - i J . i y ó n . — S r . P r e s i d e n t e de la 
C o m i s i ó n m i x t a de U e c i n t a m i e u t o 
i do L e ó n . 
E l R e y ( Q . IJ . G ) , y en so n o m -
bre la R e i n a R e g e n t o de l R e i n o , de. 
c o i i t b r m i d a d c o n el d i c t a m e n de la 
S e c c i ó n de U o b e r o a c i ó n y F o m e n t o 
d e l C o n s e j o de E s t a d o , so ha s e r v i d o 
r e v o c a r e l a c u e r d o por o l q u e esa 
C o m i s i ó n m i x t a de H e c l u t i m i " to 
d e c l a r ó so ldado á M a t í a s T u r r a d o 
T o u l a , d e l r e e m p l a z o do. 1 8 9 4 y a l i s -
t a m i e n t o do C a s t r o c o u t r i g o , t o d a 
Vez q u e la e x c e p c i ó n ha s o b r e v e n i d o 
p o r fuerza m a y o r , y e s t i m a r , en su 
c o n s e c u e n c i a , la r e c l u m i i c i ó u q u e 
c o n t r a d i c h o o f i t i e rdo ha p r o d u c i d o 
o l i n t e r e s a d o . 
D e Rea l o r d e n l o d i g o á V . S. pu ra 
los e l e c to s q u e p r o c e d a n y c o n ü e -
v o l u c i ó n d e l e x p e d i e n t e . * 
D i o s g u a r d e i l V . S. m u c h o s m í o s . 
M a d r i d ü de S e p t i e m b r e de 1 8 9 7 . — 
C o s - t í a y ó u . — S r . P r e s i d e n t e da l a 
C o m i s i ó n m i x t a de R e c l u t a m i e n t o 
de L e ó n . 
E l R e y ( Q . D . G . ) , y on s t ¡ n o m b r e 
l a R e m a R e g e n t o de l R e i n o , de c o n -
f o r m i d a d c o u el d i c t a m e n de lo S e c -
c i ó n de G o b e r n a c i ó n y F o m e n t o d e l 
Conse jo de Estado, se l i a s e r v i d o 
C o n f i r m a r e l a c u e r d o por e l q u o esa ! 
C o m i s i ó n m i x t a de R e c l u t a m i e n t o i 
d e c l a r ó so ldado á S a n t i a g o de l a ¡' 
F u e n t e , d e l r e e m p l a z o de 1894 y • 
A l i s t a f f i i e D t ó do V i l l a q o i l a i a b f e , t o d o ¡ 
Ve2 q u é es e x t e m p o r á n e a la a l ega - i 
c i ú u , y d e s e s t i m a r , e n s u c O D s e C u é ñ " i 
d í a , l a r e c l u m a c i ó n q u e c o n t r a d i * j 
c h u a c u e r d o l i a p f o ü u e i d o e l i n t e - i 
r o s a d o . ¡ 
De l i é a l o r d e n lo d i g o á V . S . p a r a 
los e fec tos q : i o p r o c e d u ü ^ c o n d e -
V o l u c i ó n d e l e x p e d i e n t e . 
Dios g i i ;>h!e » V . S . mucd i s a f i o s . 
M a d r i d 9 de S e p t i e m b r e d f I t j 9 7 . — 
Cus G a y ó n . — Sr . P i -es íd . -u ' . . . do l a 
( ' o m i s i ó n m i x t a de l i e e l ' . r . t n i e n t o 
d e L e ó n . 
E l R e y ( Q . 1). t i ) , y e, s u n o m -
bre la K c i n a l i í ' g e u t o de l ¡¡ ¡ n o , de 
c o n f o r m i d a d c o n e l d i c t a i i n o i de l a 
S e c c i ó n do G o b e r n a c i ó n y F . i n i e n t o 
d e l l í o i i s e j o d o l i s t a d o , se l i i s e r v i d o 
c o n l i r m a r e l a c u e r d o p o r <d q u e esa 
C o m i s i ó n m i x t a de: R e c l o i i . M i i e n t o 
d e c l a r ó s o l d a d o á J u a n M n r t i o e z 
V e g a , d e l r e e m p l a z o de I W H v n i i s -
t a m i e n t o de S a i . t a M a r i n a .ie!¡ R e y , 
l o r i a v o z q u e ha r e s u l t a d o a p t o p a r a 
t r a b n j a r o l p a d r e d e l m o z o , y dosos-
M t n a r , e n su c o n s t c u e n c i a , l a r e c l a -
m a c i ó n q u o c o n t r a d i c h o c e n e r d o 
ha p r o d i i e i d o el i n l e i r s a i i o . 
De Rea l o r d e n lo d i g o á V . S p . ; ra 
l o s efeetos q u e p r o c e d a n y c o i i ¡ e -
v o l u c i ó n d e l e x p o d i e t i l e . 
Dios gu,u-de á V . S. m u c h o s f i o s . 
M a d r i d 9 do S e p t i e m b r e do l . , -97 .— 
C o s - G a j ó n . — S r . P re s iden t e ue l a 
C o n i i - í ó u m i x t a do R e c . ' i t t a i n í . u t o 
de I . e ó u . 
E l R e y (Q . [ ) . ( ! . ) , y c., .=„ , , „ . ! , . 
b re la R e i n a R e g e n t e d e l UIMH , , d e 
c o n f o r m i d i u l c o n e l d i c l a m e . ' oe l a 
S e c c i ó n de G o b e r i . a e i ó n y F o m e n t o 
d e l Conse jo de E s t a d o , se ha s e r v i d o 
c o n f i r m a r el a c u e r d o p o r e l q u e esa 
C o m i s i ó n m i x t a de U e c l u t o m i e u t o 
d e c l a r ó s o l d a d o ¡i J u l i á n G a r c í a G o n -
z á l e z , d e l i c -emplazo do 18^4 y a l i s -
t a m i e n t o de T u r c i a , t o d a v e z q u é 
d e s p u é s d e l sxir tc . i s ó l o s o n ' A d m i s i -
bles las e x c e p c i o n e s q u e s o b r e v i e -
uen por f u e r z a m a y o r , y d e s e s t i m a r , 
o n s u c o n s e c u e n c i a , í u r e c i a m a c i ó n 
q u e c o n t r a d i c h o a c u e r d o ha p r o d u -
c i d o el i n t e r e s a d o . 
Da R e a l o r d e n lo d i g o á V . S . p a r a 
los e fec tos q u e p r o c e d a n y Con de-
v o l u c i ó n d e l e x p e d i e n t e . 
Dios g u a r d e i V . S . m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d 9 do S e p t i e m b r e do 1 8 9 7 . — 
Cos G a y ó u . — S r . p r e s i d e n t e do l a 
C o m i s i ó n m i x t a de R e c l u t a m i e n t o 
de L e ó n . 
COMISIÓN P U O V I N U U L DK LIÍÓN 
R e v o c a d o p o r Real o r d e n d o 5 d é 
A g o s t o ú l t i m o e l f a l l o de esta C o m í -
s i ó n da 18 do J u n i o , p u f e ¡ q u e aeo r -
d ó u n h a b e r ¡ u g a r S e o i i o M f de la 
r e c - l a m a c i ó i i de D ^ e r ü ü r d i n o O b l a n -
t t &>• I r a l a o l fCDió i : de C c ñ f l t ' j u l e s 
d o l D i s t f i t n i l e S a u A u d i é s d e l t i u b a -
neü<>, v e r i t í c r . d a eo 9 de M a y o , y c u -
y a R e a l u r d e a d i s p o n e r e p o n e r las 
Cosas a l td f y ee tadu q n e t e i i a o a l 
t i e t t i p i . de p f W n K t a W , 1 la ñ ' C l a ü i . ' i -
C i ó t i . f n a i i d a n d o q u e la C o m i s i ó n 
p r u v i n c i M r e s u e l v a coo v i s t a d e l e x -
p e d i e n t e e l e c t o r a l , y u d v i f u e n d o a l 
A u i i i t u i n i r i . ' t o de £ o d i c t a r acUe i ' » 
dos f u e r a d e l c i r e u l o de su s n t f i b ü -
C ic t i cp : 
H e s u l t : i n d n q u e para C u m p l i r d i -
c h a s u p e r i o r <1UÍ|)<ISÍCIÓÜ a c o r d ó la 
C o m i s i ó n e n 31 d e A g u s l o p r ó s i n i » 
pasa i lu r e c l a m a r e l e x p e d i e n t e e l e c -
t o r a l Con l o s d e m á s a n t e c e d e n t e s , 
y q u e r e c i b i d o s é s t i s no opa reea de 
los ac t a s de V o t a c i ó n n i do las de es-
c r u t i n i o f ^ í i e r a l p r o t e s t a n i r ee l a -
ü i a u i ó u a l g u n a , u n i é n d o s e s i n e m -
b a r g o u n a i n s t a n c i a d i r i g i M a a l 
A y u n t a m i e n t o p o r ü . B e r n a f d m ' i 
OIIIUDCU y O l i l a n e s , v o f l i n o d o V i l l a -
b a l t e r , r c c l a r n a n d o c o n t r a la e l e c -
c i ó n d e l C o l e g i o de S a n A n d r é s , f u n -
d ü i i d o s e e n lo s h e c h o s s i g u i e n t e s : 
Q u e d i e z m i n u t o s a n t e s de las 
r u t i t r o de l o t a r d e se p r e s e n t ó ¡i e m i -
t i r s u s u f i a g l o , e n c o n t r a n d o l a p u e r -
t a de l l o c a l c e r r a d a , no p e r m i t i é n -
d o l e l a e n t r a d a , y a b i e r t a la p u e r t a 
poco d e s p u é s , se p r o c e d i ó a l e s c r u -
t i n i o , q u e d i ó 57 V o t o s a D . L u c a s 
V i l l u y 56 á D . P o l i c a i po K o b l e s , c o n 
ti á D. F e l i p e L á i z , y c o m o c u r r e s -
p o n d a ( d e g i r u n C o n c e j a l , so p r o c l a -
m ó a l p r i m e i o , l o q u e p r o t e s t ó , s i n 
a i l n i i t i r s e l o la p r o t e s t a , q u e a f e c t a 
e s e n c i a l m e n t e á l a V a l i d e z de l a 
e l e c c i ó n : 
R e s u l t a n d o q n o e l A y u n t a m i e n t o 
e n s e s i ó n de 3 0 do M a y o a c o r d ó no 
a d m i t i r l a p r o t e s t a de I ) . B e r n a r d i n o 
O b l a n c a , c o m o d e s e s t i m ó o t r a de d o » 
F e l i p e F e r n á n d e z , e l e c t o r d e l C o l e -
g i o de T r o b a j o , c o n t r a la c a p a c i d a d 
l e g a l do D . C e c i l i o A l v a r c z S a n t o s , 
a c u e r d o s a m b o s q u e r e s u l t a n u n i o s 
seg i ' u i la Heu l o r d e n de ó do A g o s t o 
l i l l i m n , ¡na q u e la s e g u n d a de d i c h a s 
r c c L m a n i o n c s se h a y a u n i d o al e x -
p e d i e n t e , u i m e d i o a p e l : - c i ó n p a r a 
ü n l e la C o o i i s i ó n p r o v i u c i r d : 
l í e s u l t a m l o q u e , - 1 r e m i t i r e l e x p e -
d i e n t e i n f o r m a a h o r a el A y u n t a -
m i c n l n q u e l a e l e c c i ó n so a j u s t ó á la 
l e y , h a b i é n d o s e c e r r a d o la V o t r . e i ó t i 
á las c u a t r o de l a t a i d e , V e t a n d o t o -
dos los e l e c t o r e s q u e h a b í a en el l o -
c a l , y a l a b r i r l a p u e r t a para p r o c o * 
d ' r a l e s c r u t i n i o , se l i a l l a b a e l r e c l a -
m a n t e 1). H i ' f n a u í i i . o O b l a n c a , e l 
c u a l , c o n m a l a s I V r m a s , d i j o q u e 
q n c i - i a v o t a r : 
C 'ons idc i a n d o q u e ñ o se u n e a n t e -
c e d e n t e n i n g u n o q u e j u s t i f i q u e l a 
l e c l a m a c i ó n de q u e se de ja h e c h o 
m é r i t o , a n t e s a l c o n t r a r i o , d e l i n f o r -
m e d e l A y u n t a m i e n t o y do las a c t a s 
de la e l e c c i ó n a p a r e c e habe r se p r a c -
t i c a d o es ta l e g a l n i e u t o y c o n t odas 
l a s f o r í n a l i d a d e s q u e a l e f e c t o so e x i -
g e n , s i n p r o t e s t a s a p r e e i a ü e s q u e 
p u e d a n i n f l u i r t i i u t o en el r e s u l t u d o 
d e l a v o t a c i ó n , la c u á l nada l a a l t e -
r a n , c u a n t o ó la V a l i d e z y e l i c a e i a de 
la m i s m a ; y 
C o n s i d e r a n d o q u e p o r c o n s e c u e n -
c i a d e t odo e l l o y t a m b i é n p a r a e v i -
t a r m o l e s t i a s a i C u e r p o e l e c t o r a l , 
s ó l o j u s t i f i c a d a s c u a n d o h a y r a z ó n 
l e g a l p a r a e l l o , debe d e c l a r a r s e v á -
l i d a l a e l e c c i ó n l i l t i m a m o n t a v e r i f i -
c a d a e n el A y u n t a m i e n t o de S a u 
A n d r é s riel K a b a n c d o , s o b r e t o d o 
C u a n d o n o h a y j u s t i f i c a c i ó n a l g u n a 
q u e l a i n v a l i d e n i a u t e c e d o n t o q u o 
d i r e c t a ó i n d i r e f t t a m e n l e v e n g a i 
s i g n i f i c a r q u e el C u e r p o e l e c t o r a l n o 
e x p u s o e s p o t i t í i n e a y l i b i e m e n t e § u 
o p i n i ó n p o r m e d i o de las. i i f l i a s j es ta 
C o m i s i ó ü , en s e s i ó n do a y e r , a c o r d ó 
d e s e s t i m a r la r e e l a m a e l ó u q u e se ha 
p r o d u c i d o c o n t i ñ las e l e c c i o n e s de 
C o n c e j a l e s ¡i q u e s é hace r e f e r e a e i a , 
l a s c u i d e s se U e c l a M n v á l i d a s . 
L o q u e t e n g o e l h o n o r de c o m u -
n i c a r a V . S. p i t a los e fec tos d e l a r -
t i c u l o 0 . ° d e l K e a l d e c r e t o de Q i de 
l l a r » ) de 1 8 9 1 , y n o t i t i c a C i ó n a d m i -
n i s t r a t i v a ¡í los i n t e r e s a d o s . 
D i o s g u a r d e A V . S. m u c h o s a ñ o s . 
L e ó n ¿ i ) de S e p t i e m b r e de l S ñ / . - = 
É l V i c e p r e í i d o i . t e , A n t o n i o A r r i ó l a . 
— E l S e c r e t a r i o , L e o p o l d > U n r c i a . — 
S r . ü o b e r u a d o r c i v i l de e s ta p r o -
U e n i i t l d o p o r V . 8 . c o n f e c h a 2 1 
de é e p t i e m b - e t l l i i : : : » e l e x p e d i d . t e 
de e l e c c i ó n tío C o n c e j a l e s d o l A y u n -
t a t n i e n í o de C a s t r o c o u t r í g o , r e d a * 
m a d o en v i r t u d di-1 a c u e r d o de es ta 
C o m i s i ó n de 10 do J u l i o ú l t i m o : 
l í e e u l t a d u de l a c t a de v o t a c i ó n d e l 
p r i m e r D i s t r i t o q u e f ó l o ¡ o u i a r o : i 
p a r t o n u e v o e l e c t o r e s , s i n q u o so 
p r o d u j e r a p r o t e s t a n i r e c l a m a c i ó n 
a l g u n a : 
B e s u l t a t i d o de! a c t a de v o t a c i ó n 
d e l s e g u n d o D i s t r i t o q u e c o n t e n i e n -
do las pape le t a s ó m u c h a s de e l l a s 
t r e s n o m b r e s y q u e s ó l o se V o t a b a n 
t r e s Coureja l ' . - s , a c o r d ó la mesa p o r 
u n a n i m i d a d e l u n i.'.-a r e ! ú i t i i i m n o m -
b r e do las p a p e l e t a s q u e se h a l l a b a n 
en ese caso , d a n d o a s i la e l e c c i ó n d e l 
2 . ° D i s t r i t o e l r e s u l t a d o s i g u i e n t e : 
D . L o r e n z o F u e n t e F u e n t e 
« J e r ó n i m o T u r r a d o M.> 
r e n o 
5 J o e é P é r e z C r e s p o . . . . 
i» S a n t o s M u u r g a J u s t e l . 
* . l o s é F u e n l e K i o s c o . . . 
» U o m i n í r o C a n o M o r e n o 
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C o n c e j a l e l e c t o D . [ l e r m ó g o n c e S a n -
tos Casado , eo t t i o i n c l u i d o e n e l n ú -
m e r o 4 . ' ' d i d a r t . 4 3 do la i c y M u » 
t u c i p t i l , c u y a V a c a n t e e x i s t i a e t i l a 
r e n o v a i ' i ó n d e l p r e s e n t e a ñ o , c o r r e s -
p o n d i e n d o l a p r o v i s i ó n a l D i s t r i t o 
de N o g a r e j a s , q u e f u é p o r d o l i d o so 
e l i g i ó d i c h o C o n c e j a l : 
V i s t o l o d i s p u e s t o e n fil a r t . 9." d e l 
R o ^ l d e c r e t o de a d a p t a c i ó n ; 
C o n s i d e r a n d o q u e en e l D i s t r i t o 
q u o d e b a e l e g i r s e u u C o n c e j a l c a d a 
e l e c t o r n o p o d r á d a r v i i l i d a m e n t o s u 
v o t o enr i sque A u n a p e r s o n a ; d u a u -
do se e l i j a n mi ta de u n o h a s t a c u a -
t r a , t e n d r á d e r e c h o i v o t a r á u n o 
m e n o s d e l n ú m e r o de los q u e h a y a n 
de e l e g i r s e e n su r e s p e c t i v o D i s t r i t o ; 
C o n s i d e r u i i d o q u e e n v i r t u d de e s -
t a d i s p o s i c i ó n l e g a l h a n p o d i d o v o -
t a r l o s e l e c t o r e s v á l i d a m e n t e en é l 
D i s t r i t o d e l A y u n t a m i e n t o d e 
C a s t r o c o n t r i g o , ó sea e n e l de N o 
g a r e j a s , t r e s c a n d i d a t o s , p u e s t o q u e 
se e l e g í a n c u a t r o C o u c e j u i e s , p o r se r 
é s t a s l a s v a c a n t e s q u o h a b i a en d i -
c h o D i s t r i t o , y en t a l c o n c e p t o , a l 
hace r se la p r o c l a m a c t ó o S u l a m e n t e 
de t r e s , d e d u c i e n d o de l as c a n d i d a -
t u r a s u n n o m b r e , é s a p r o c l a m a c i ó n 
y c s e r u t a c i ó n d e v o t o s es n u l a y d o 
n i n g ú n v a l o r n i e f e c t o por h a b e r s e 
f a l t a d o á los p r e c e p t o s l e g a l e s ; y 
C o n s i d e r a n d o q u e p o r io t a n t o h a 
do v o l v e r e l e x p e d i e n t e a l A y u n t a -
m i e n t o p a r a q u e p o r la J u n t a g e n e -
r a l do e s c r u t i n i o se e s c r u t e n los V o 
t o s y h a g a la p r o c l a m a c i ó n de lo s 
c u a t r o c a n d i d i i t o s q u e h a y a n o b t e -
n i d o m a y o r n ú m e r o e n e l C o l e g i o de 
N o g a r e j a s , a l c u a l c o r r e s p o n d í a e l e -
g i r c u a t r o C o n c o j a l e s , y s ó l o se h i z o 
la p r o c l a m a c i ó n de t r e s , c o n i n f r a c -
c i ó n c l a r a y t e r m i n a n t e m e n t e d e l 
a r t . 9." d e l Rea l d e c r e t o c i t a d o ; e s ta 
C o m i s i ó n e n s e s i ó n de a y e r a c o r d ó 
por m a y o r í a de los S re s . A r g ü e l l u , 
A l m a z a r a , S n a v c d r a y V i c e p r e s i -
d e n t e d e c l a r a r n u l a y s i n e fec to a l -
g u n o l a p r o c l a m a c i ó n h e c h a p o r 
l a J u n t a g e n c i n l de e s c r u t i n i o d e l 
A y u n t a m i e n t o o'e C a s t r o c o n t r i g o en 
l a ' p a r t e r e f e n u i t e a l 2 . * D i s t r i t o d e -
n o m i n a d o d e " N o g a r e j n S K j - q u e v u e l -
v a e l e x p e d i i ' i i t i i a l A y u n t a m i e n t o 
pa ra q u e r e u n i é u d r . s a de n u e v o la 
c i t a d a J u n t a l l a g o la p ' o c l a m a e i ó n 
de C u a t r o C o n c e j a l e s p a m el r í t a l o 
D i s t r i t o « o t r a l o s e a o d i d a t o j q i i e h u -
b i e r e n t e n i d o m a y o r l ú i n e r o i l e v o -
to s , p o n i é n d o s e ü l p ú b l i c o la p r o e l a -
m a e . i ó n en la f o r m a u i s p u e s t a en e l 
Rea l d e c r e t o de 2 1 de M a r z o do 1891 
p a r o los e fec tos en e l m i s m o c o n -
s i g n a d o s , y c u a n d o se l l e g u e á c o n s -
t i t u i r e l A y u n t a m i e n t o c o n los C o n -
ce ja l e s l e g a l m e n t e e l e g h i o s que. l a 
C o r p o r a c i ó u m i i n i e i p a l s o r t e e e n t r e 
los c n a t i o p r o c l a m a d o s p o r e l D i s -
t r i t o de N o g a r e j a s , p a r a sabe r c u á l 
de e l l o s s u s t i t u y e á D . H e r m ó g e i i e s 
S a n t o s Casado , y c u á l , p o r lo t a n t o , 
h a de t e r m i n a r su s f u n c i o n e s pa ra 
l a p r ó x m a r e n o v a c i ó n b i e n a l . 
E l S r . G a r c í a A l f o n s o : 
C o n s i d e r a n d o q u e no se h i z o e l 
a n u n c i o de la e l e c c í ó c i d e c u a t r o C o n -
ce ja les eu e l D i s t r i t o do N o g a r e j a s , 
ó a l m e n o s n o r e s u l t a de los a n t e c e -
d e n t e s ; y 
C o n s i d e r a n d o q u e l a f a l t a de ese 
r e q u i s i t o , s u s t a n c i a l en c a d a e l e c -
c i ó n , i m p o s i b i l i t a la p r o c l a m a c i ó n de 
los c u a t r o C o n c e j a l e s q u e se p r e t e n -
de p o r el 2 . ° D i s t r i t o , p u e s s i e l 
a n u í c i ó s u l a m e n t e se h i z o p a r a e l e -
g i r t r e s C o n c e j a l e s , l a p r o c l a m a c i ó n 
n o p o d í a e x t e n d e r s e á o t r o s m á s , n i 
los e l e c t o r e s p o d i a n t a m p o c o v o t a r 
v á l i d a m e n t e m á s q u e á dos c a n d i d a -
t o s , f u é de o p i n i ó n q u e se d e s e s t i m a -
se la r e c l a m a c i ó n p r o d u c i d a c o n t r a 
las e l e c c i o n e s de C a s t r o c o n t r i g o , las 
Cuales se h a b í a n v e r i f i c a d o c o n a r r e -
g l o á ¡a l e y . 
L o q u e t e u g e e l h o n o r do c o m u -
n i c a r a V . S. pa ra la p u b l i c a c i ó n e n 
el f i O L E t i N OFICIAL d e n t r o d e l p l a z o 
p r e v e n i d o e n el a r t . 6 ." de l R e a l d e -
c r e t o de ¿ 4 de M a r z o d o 1 8 9 1 , y p a -
r a l a n o t i f i c a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a á 
los i n t e r e s a d o s . 
D i o s g u a r d o á V . S. m u e h r s a f i o s . 
L e ó n 1 ." de O c t u b r e do 1 8 9 7 . — E l 
V i c e p r e s i d e n t e , A n t o n i o A r r i ó l a . — 
E l S e c r e t a r i o , L e o p o l d o G a r c í a . ™ 
S r . G o b e r n a d o r c i v i l d o e s t a p r o -
v i n c i a . 
U i i s i i l t ü u d o d e l a c t a de e s c r u t i n i o 
g e n e r a ! do l i . " D i s t r i t o q u e f u e r o n 
p r o c l a m a d o s C o n c e j a l e s por e l m i s -
m o D . L o r e n z o F u e n t e y F u e n t e , d o n 
J e r ó n i m o T u r r a d o M o r e n o y D . J o s é 
l ' c r e z Crespo , por ser t r e s lo s C o n c e 
j a l e s q u u se e l o g i a n , p r o t e s t a n d o e l 
I n t e r v e n t o r U . M a n u e l F u e n t e la p r o -
c l a m a c i ó n p o r c o r r e s p o n d e r é s t a á 
D . D o m i n g o Cono y D . S a n t o s H u e r -
g a , f u n d á n d o s e eu q u e a d e m á s de los 
t r e s q u e se r c a i i e v i . - u h a y t i u u V ; ¡ -
c a n t o p o r a c u e r d o l ' r o i e do la C o m i -
f i ión p r o v i n c i a l , q u e d e c l a r ó l a i n c a -
p a c i i l a d d o D . l l i ' i m ó g e i . e s S a n t o s , y 
p o r o l i o d e b í a n e l e g i r s e c u c i t i o , sea 
c u a l q u i e r a e l a c u e r d o d e l A y i i o t c -
m i e i i t o , a d h i r i é ' . i d o s e á eso r e c l a m a -
c i ó n D . L o r e n z o F u e n t e , q u i e n de-
f i e n d o e l d e r e c h o de los e l e c t o r e s ¡i 
V o t a r t r e s c i n d i d a t o s p o r R e f c u a t r o 
l o s q u e d e b í a n e l e g i r s e , pues de o t r o 
m o d o e l A y i i n í a r n i e o t u q u e d a Con 
n ü e v c CoueejnU-s . Hiendo d i e z los 
q u o l e c o m p ú u e n , y p i d o sean p r o -
o l a i u a d o s D . D o m i n g o C a n o M o r o -
n o , c o n 101 v o t o s ; D . S a l t o s H t i o r -
g a , c o n 1 0 ! ; D . J e r ó n i m o T u r r a d o , 
c o n 7 0 , y D . L o r e n z o F u e n t e , c o n 
Ü9 , d a p d o por v á l i d o s los q u e l a m e -
sa e l i m i n ó p o r c o n t e n e r i n u c h a B p a -
p e l e t a s u n c a n d i d a t o m á s de l o s q u e 
c a d a e l e c t o r p u e d e v o t a r : 
l l e s u l t a n d o d é los a n t e c e d e n t e s 
q u e en e l b i e n i o de 181)5 se d e c l a r ó 
é u a q u e l e n t o n c e s la i n c a p a c i d a d d e l 
T E S O l i l í l i Í A D E H A C I E N D A D U L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
M n l l á n d c s c v a c a n t e s lo s c a r g o s de H e c a n d a d o r e s y A g e u ' e s e j e -
c u t i v o s q u e se e x p r e s a n á c o n t i n u a c i ó n , se a n u n c i a a l p ú b l i c o p o r m e d i o 
d e l ¡JOLÉTÍN OFICIAL de es ta p r o v i n c i a p o r a c o n o c i m i e n t o de a q u e l l o s q u e 
deseen o b t e n e r d i c h o s d e s t i n o s , c u y a s fianzas y p r e m i o s d e c o b r a n z a s o n 
los figurados e n la m i s m a . 
l'Uftlilna iiuit la comri ini l i . CarROB vaciintea. 
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M a r a ñ a 
P r a d o 
[ t u n a d o 
í t i t » . l í n e a de H u é r g a u o A g e n t o e j e c u t i v o , 
IPopada de V a l d e ó n . 
lOs t ' j a de S a j a m b r e . 
[C 'st . ie i 'üa 
L i i l o . . 
¡ C a l a m ó n 
1 R e y e r o 
• V e g a i i i i á n 
P r i o r o 
P A l l T Í D O DE P O N F E R R A DA 
P o n f e r r a d a 
A l v u r ^ a 
Bi'.itilMÍ>i'o 
K o l l í o s o de l a R i b e r a 
i fr i iüB» 
Calta fias-raras 
C u b i l l o s 
L a g o do C a r u c e d o 
P r i a r s n z a del U i e r z o 
B o r r e n e s 
¡Sa i ; KKi.Bbaii d e V a l d u e z . á . 
B u n i i K i A g e n t e e j e c u t i v o 
P u e n t e de D o m i n g o F l ó r e z . 
ü n s t r i i l o de C a b r e r a 
C o n g o s t o 
( ' a s t r i ' p o d a t n e 
K n c i r w l o 
Kre^i iOi í i» 
Los l i : i m o s d e Sa las 
M t i ü n a s e c a 
' N o c . ' d a 
P a r a m o d e l S i l 
Tof t - r . . . 
1 ' A l í T l U O D H S A H A l l Ü N . 
( V i l l a i m d . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i V i l l n t n i g n r 
i V i l l ' i i n a r t i n de 1). S a n d i o . . . 
. ( V H l a s i s l á n 
' S a h c l i c e s d e l R í o 
I V i l l a z a n z o 
i O r a j a l de C a m p o s R e c a u d a d o r 4 . 7 0 0 
' / j o a v i l i a A g e n t o e j e c u t i v o . § 0 0 
/ S a l i a g i i n 
l í í s e n b a r de C a m i í o s . 
/ G a l l e g u i ü o s R e c a u d a d o r 
/C io rda l i z - i d e l P i n o A g e n t e e j e c u t i v o 
' V a l l e e i l l o 
^Santa C r i s t i n a . 
. . l í l B n r g i R e c a u d a d o r . . . 
V ü l a n i o r a t i e l A g e n t ó e j e c u t i v o . 
. A l m a n z a . . 
I C a n a l e j a s . . 
' C a s t r o m u d : 
' i V i U a v e i de de A r c n y o s A g e n t e e j e c u t i v o . 
/r..'i V e g a de A l m a n z a . 
' C e b a n i c í 
¡ l i e r c i a M . s d e l C a m i n o . 
I C a l z a d a d e l C o t o R e c a u d a d o r 
' i J o a f a A g e n t e e j e c u t i v o . 
' C a s t r o t i e r r a 
1 4f> 
Ma 4 . 4 0 0 
3 . ' . 
4 . ' . 
l í e o a n d a d o r . 
A g e n t e e j e e u l i v o . 
R e c a u d a d o r 
A g e n t e e j e c u t i v o . 
e j e c u t i v o . 
3 . 3 0 0 1 7 0 
300 
8 . 7 0 0 2 * 
300 • 
¡ 7 0 
1 7 0 1 0 . 9 0 0 
1.101) 
5 . 0 0 0 ! l 7 0 
500 * 
•100 
I 
4 . 2 0 0 
400 
1 .* . 
j 2 . * . . 
i 
| 3 . ' . 
i 4 ' -
'. 6 .* . 
, 7 . ' . 
8 . ' . 
A g e n t e ¡y ' e f t i i t i vo 
R e d a n d a d o f . 
A g e n t e e j e c u t i v o . 
8 . 8 0 0 
'.fiOO 
7 . 6 0 0 
8 0 0 
8 . 0 0 0 
aoo 
8 . 9 0 0 
1 6b 
1 OS 
[ 6S 
[ 65 
P A R T I D O \ m V A L E N C I A D E D . J U A N . 
¡ A i ' d ó ü . . . . 
i V a l i i o v i m l i 
i C u b i l l a s do los O t e r o s . , . . . . . . R e c a u d a d o r , , 
' f ' f ú s n o de lá V e g a I | 
. V U l a e é T . . 
I V i l l a m . ' i n á n 
S a n M i l l n n R e e a u d a d O P . . . . . 
j y i i l í í / l e i í l n r 
¡ T o r a l de lo s O i v / n u i o c s 
A l g a d e f e 
I V í i i a m n n d o s , 
• ' V l l l a q u e j i d n R e e a u d a d o r . 
/ C i m a u e s d e l a V e g a , 
' V i l l a f e r 
. | V a l d e r a s 
C a s t i l t ' a i é 
^Mafcyttj'.H 
. [ z i ' g r e 
/ V n l v o r d o E u r i i j u e 
[ M a t a d e ó u do los O t e i o s 
. C o f v i l l o s de los O t e r o s 
U i o e e i i d o s de los O t e r o s 
¡ S a t . t i i s M a r t a s 
i V i I l a n u e v a de las M a n z a n a s . . . 
i C a l i r e r o s d e l R í o 
) V a l e r i ( í i a de D . J u a n 
i C a m p o de V i i l a v i d e i , R e c a u d a d o r . . 
' ¡ ' a j a r e s d o los O t e r o ; 
P A R T I D O D E V 5 L L A F R A K O . \ . 
i V ' i l h . f r a n c a I 
' P a r m l n s e c u j 
F a l i e r o I 
V e g a de l i s p i n a r c r i a 
S a u c e d o 
A r g a n z a 
C a m j i o n a f a y a 
Caca b u l o s . . 
C a r r a e e d e l o 
C a n d í n 
P e m i z a n e s A g e n t e e j e c u t i v n . 
:tn M a r t i n de M o r e d a 
B e r l a n g 
B a l b o a 
B a r j a s 
T r a b a d e l o 
V e g a de V a l c a r c o . . . 
: C o m i l ó n 
O e n c i a 
P ó r t e l a de A g u i a r . . . . 
I V i i l a d e c a n e s 
L o s q u e deseen o b t e n e r a l g u n o d e lo s i n d i c a d o s Ca rgos , l o s o l i c i t a r á n 
i e n i n s t a n c i a d i r i g i d a a l E s c m o . ' S r . M i n i s t r o de H a c i e n d a , p o r C o n d u c t o de 
; l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de es ta p r o v i n e i n , e x p r e s a n d o la o í a s e do v a -
: l o r e s e i u i n o h a n d o c o n s t i t u i r !a f i a n z a ; p o d i e n d o a d q u i r i r de esta T o s e r é , 
i r í a C u a n t a s n o t i c i a s ó d a t o s j u z g u e n n e e c f a r i o s pa ra c o n o c e r e l i m p o r t e de 
í l a f e e a u d a c i ó n en la '¿mu e í i q u e p r e t e n d a n ríesempeünr e l c a r g o , as i c o -
• m o de los deberes y a t r i b u c i o n e s q u e las d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s s e ñ a l a n á 
| d i c h o s f u n c i o n a r i o s , las c u a l e s p o d r á n c o n o c e r e n e l a n u n c i o ( í u b l i e a d o o ü é l 
; Bni.t¡TÍN OPICIAI. d e es ta p r o v i n c i a , n ú m . 114 , de 12 de M a y o de ¡ 8 9 1 . 
• L a s f i anzas q n e se c o n s t i t u y a n e n g a r a n t í a de es tos c a r g o s s e r á n d e -
: finitivas, ¡ io a d i n i t i é n i l o s e , Como p r o v i s i o n a l e s , las p r e s t a d a s a l B a n c o de 
' E í p a f l n , 
L e ó n 7 d - O c t u b r e de 1 8 9 ? . — E l T e s o r e r o , A l b e r t o A u s e t . 
. 9 0 r 
1 7 0 
Alulirncln ¡irdilnclál ile l,cop 
2 ' H b u M l p r o v i n e f a l d e h Contencioso-
r i d m i n i s t m t i i ó 
P r e s e u t .do e s c r i t o c t i u f echa v e i n -
t i s i e t e d e l e n í e r f o p o r e l P r o c i í i T i . 
i d o r ü . ( ¡ U a ersi-.id.) ( i i j n z á l e z , e n 
i n o m b r e d e l A y u n t a m i e n t o de M a -
g a z , y é s t / í en l e p r e s o n t n e i ó u d e l 
p i l e b l u i l e Pr- r -anianaí"- , i n t e r p o n i e n -
d o reCurs i i c o n t e u e i n p i i - a d m i n i & t f a -
t i v o c o n t r a r e s u l n c i ó n d i c t a d a p o r e l 
S f . ( j o b e r e a d o r C^vil de la p r o v i n c i a 
c o n fecha n u e v e de J u n i o ú l t í i n o e u 
e l é X p e d i o M . e s o b r e n p r n v e c l i o r f i i e n -
t o s ¿ e l i n i . n i e de l a C h a n a de S a n 
A í a r t i o y s o s n g r e g & d o s , s e g u i d o e n -
t r e los p u e b l o s de l .n V e g a y el r e -
\ f e r i d o de B e t i a i n a r í a s , en c u m p l i -
m i e n t o d e lo m a n d a d o e n el a r t i c u l o 
t r e i n t a y seis de l a l e y r e f o r m a d a 
sob re el e j e r c i c i o de la j u r i s . d i c c i ó n 
C o n t c n c i o s o - a d i n i ü i s t r a t i v a , se h a c e 
p ú b l i c o p o r m e d i o de es te a n u n c i o 
en e l BOLETÍN op ic tAf . p a r a Conoe i • 
m i e n t o de los q u e t u v i e r e n i n t e r é s 
d i r e c t o e n o ! ' n e g o c i o y q u i e r a n 
c o a d y u v a r e n é l á la A d n n o i s i r a c i ó n 
L e ó n t r e i n t a de S e p t i e m b r e de m i l 
n c l i o c i e n t o a n o v e n t a y s i e t e . — E l 
P r e s i d e n t e , J o s é l ' e t i t . y A l c á z a r . — 
E l S e c r e t c r i e , C a r l o s U s a n o . 
V e r i f i c a d o e l so r t eo q u e p r e v i e n e 
el a f t . 4 4 d é la l e y de l J u r a d o , h a n 
s i d o d e s i g n a d o s p a r a f n r m a r T r i b u -
n a l en e l c u a t r i m e s t r e q u e a b r a z a d e 
1.° de S e p t i e m b r e .-i 3 1 d e D i c i e m b r e 
d e l c o r r i e n t e a l i o , l o s i n d i v i d u o s q u e 
a C o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n : s i e n d o 
las causas s o b r e h o m i c i d i o y r o b o , 
C o n t r a N i c a s i O P e ú a l o s a y o t r ó s , p r o -
c e d e n t e s d e l J u z g a d o de S a h a g ú n , 
lae q n e h a n de ve r se en d i c h o p e r i o -
d o ; H a b i é n d o s e « e f t n l a d o los d í a s 8, » 
y 10 de N o v l e m l i f O p r ó x i m o , á las 
d i e g d é la t n a f i n n S i p a r a d a r Comif iB» 
20 i las ( ¡ e s i m i é B , 
Caletas de fiitiitlía y tetíndiiá 
1). R a m ó ü Cj . s i f t l l auus , de Castfi.» 
U . IMi-foupo V i d a n e s , d e S a h a f f i l n 
D. M igUPl Scif i» Q u i ü t f t r o , de í d e m , 
D . fotcban A lVi , f cz A l o u s o , de 
Cea . 
U . LilCftS M i g n é l i - z , de E l B u r g o . 
D . M n f i a í i o V i d a n e s tíuade, da 
S a h a g i í n . 
í ) . K - f i i d H f f f u t o , df i O o f d a l i z a . 
D . J i m q a i u A l o u s o M ü f t í u e z , de 
S u h a j j l í ü . 
D . í ' e d f ü G a i C i a P r a d o , de L a 
V é j í a . 
L). H i l a r i o C'aiio, de V a l d e p o l o . 
L). A n i c e t o B : i r r e ñ : i i i ; i , de B e r c i a -
Bos 
tí. P e d r o Pacho A n t ó n , d e B - i u e -
c i d ü s . 
D . I g c a e i o G o n z á l e z , d e V i l l a -
v e r d i ; . 
D J í ü t n l i o P ó r e z , do C a r b o j ü l . 
D . S a n t i i i j i u F e r n á u d e z , d e S a h a » 
I I . R u s t í q n i i i A c e b o , d e J<>»ra. 
D . M e l q n , , i l e s D i e z , de V i l l a m o » 
r i s c a . 
D . J o s ó t ' e r u ü n d e z G a r c í a , de sfa-
h a p ú n . 
b . J u a n Casado S a n t o s , do V i l l a -
m o r a t i e l . 
D . M a r l u u o S a h e l l c e s , de V d l a c l n -
t o f , 
C a p á c i M e s 
t ) . T u t n á » V i l l a D i e z , do S a h a g ú n . 
I ) . D a v i d A l l e n d e , d e í d e m . 
D . S e g i t u d o A n d r é s D iez , de C a l -
Suda , i 
I ) . M i g u e l Bu ñ o s , de E l B u r j í o . ] 
D . A n t o n i o A l o n s o , d e & > u Pedro 
de V ü l d e r a d u c y . ¡ 
b. J u a n l : l ó i " e z C o s í o , d e . S ¡dM«i ' ]n . ¡ 
D . V í c t o r B u s t a m a i i t e J l a r l i n e z , • 
de i d e m . 
u . J u l i á n A m l f í o , de G r a j r d . 
D . P o d f ü A n t ó n B a ñ o s , d e E l 
B u r g o . 
D . Q u i r l u o A i g ü f ' l l o . de G r a j i l . 
D . U n m Í L g o fcnna F e r n á n d e z , de 
S a h a g i i n . 
Ü . D a n i e l COMO (¡el C o r n i l , d e 
Í d e m . 
ü . V i i l e n t i n V i . l l e j n I g l e s í i ; . ? , d e 
U e n e d n . 
D . S i x t o M - . s i l g o ü o a z a . de S a l l a -
g ú u . 
ü . J n r . u C n r b i í j a l A i o n í o , do C a U 
. z a d a . 
D . A i i i b r o s i u B a ñ o s , de E l B u r g o . 
SU1'EÍ:NU.MI¡KAI:IOS 
C u l c m s tic. f n m i S a y cecindad 
D . J o a n A l v a s e x , no L : ú i ¡ . 
D . B l a s I ' e rez H o b l e s , (le. i d e i n . 
1). C a y » R o a d a , (ie M e m . 
D . F r a n c i s c o Z ü r a g o s í , de í d e n i . 
Ciyueiihides 
D . l t i ca r<lo O . t i o i i í n e g o 5 , d e . l . e ó n . 
D . I s i d t o Peo K u c r l e s , de i d e m . 
L<' q u e se. hace p ú b l i c o e n este 
BOLBTIN ( .Fie iAL e n c u n i p l i i n i e i . l o d e l 
a r t . 4S de la lev c i t a d a . 
l . e ó u 28 d e ' A g o s t o de 1 8 9 7 . — E l 
P r e s i d e n t e . J« . cé P e f i t y A í O a z a r , 
E x t r a e t o de los a c u e r d o s t o m a d o s 
p o r e l K x - c i u o . A y u f l t a a i e a t o on 
l a s ses iones e e l e b i n d a s d u r a n t e e l 
m e s de la f e c h a . 
SESIÓN DEL b¡A 7 
P r e s i d e n c i a d e l s o f i o f c u a r t o T e -
E i í e u t o t ío A l c : , l d e , c o n a s i s t e l i e i a de 
o e h o Si-es. Coi ,C ! - ja les y c e l e b r a d a 
p r e v i a s i g u í . ü a c o n v o c a t o r m . 
Se l e y ó y1 f u é a p r o b a d a e l a c t a . d e 
la s e s i ó n a n t e r i o r y t a e x t r í i o r d l u a . 
f i a d e l d í a 3 0 d e l pasado . ¡ 
So a C o f d ó , á p r o p u e s t a d e l S e u S f ¡ 
P r e s i d e u t e , q u e se l i m p i o u n r e g u é - i 
f o q u e h a y o t i la Cal le d e la V e g a , y i 
se a d o p t e n otra* m e d i d a s p a f a g a - I 
r a h t i r la S i i u d p u b l i c a , ñ u U que se \ 
refíi'fe. ¡i la enfermedad de la d i f t e r i a . í 
á e d e S O S t i í n ó l i n a prOposiciÓD de i 
l a C o m i s i ó n oe P o l i c í a e n q u e p e d i a : 
a u t o r i z a c i ó n p a t a a d q u i r i r u n V a g ó n ; 
de a d o q u í n c o n d e s t i n o á las ob ra s \ 
u i u n i c i p a l e s . [ 
Se c o n c e d i ó u n a p r ó r r o g a de v e i n - i 
t é d í a s a l c o a t r a t i s t i i d e l s u m i n i s t r o : 
de a . l o q u i n p i r a h a c e f l a p r i m e r a ! 
e n t r e g a de lo s q u o t i e n e c o n t r a t n d o s . ! 
S o a u t o r i z ó e l e n s á u c l i e de u n ; 
h u e c o do p n e f t a e¡i l a casa ñ ú m . 1 ¡ 
de la ca l l e do C a n t a r e r o s . 
So c o n c e d i ó l i c e n c i a a l F o n t a n e r o i 
m u n i c i p a l y a l A i l m i n i s t r a d o t ' de l a : 
C a s a - A s i l o para a t e n d e r a l r c s t a b l e - . 
c i m i e n t o de su s a l u d . ¡ 
Se a c o n í ó , de c o n f o r m i d a d c u t í l a ; 
C o i n i s i ó u de P o l i c í a y d e l A r q u i t e c -
t o , e j e c u t a r v a r i a s o b r a s p o r a d m i - • 
n i s t r a c i ó n en l as E s c u e l a s de P á r -
v u l o s y de n i n a s d e l a r r a b a l d e l 
P u e n t e . 
Se a p r o b ó u n a p r o p o s i c i ó n d e l s e - • 
ñ o r C o m i s a r i o de a l u m b r a d o p i i i e u -
do a u t o r i z a c i ó n pa ra h a c e r a l g u n a s 
m o d i f i c a c i o n e s en e l de los paseos , • 
y p o n i e n d o en n o t i c i a de la C o r p o r r . - • 
e ran l a . - ¡dqHisiciou d e a l g i i n r n o t o -
r i a l y e l c a s t i g o i m p u e s t o á v a r i o s 
e m p l e a d o s de l r a f t o . 
Se a c o r d ó t r a s c r i b i r a l G e r e n t e de 
la S o c i e d a d E l e c t r i c i s t a ei ¡ n f u n n e 
d e l S r . Con t - sa r io de a ' u i v b r a d o e n i i -
t.i:!o e n la c u e n t a d e l m e s do J u l i o . 
Se a c o r d ó r e m i t i r á la J o u t j p r o -
v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , i n -
í n - i n n d o f a V o r i s b l e m e i i t o . e l e x p e -
d i e n t e de r e c o m p e n s a i i : s t . r u i . l o á 
i n s t a n c i a d o la Pfi . fe<ora ü . " M n r i a 
d ? l C a r i n e n A l v a r e z . 
Se e l i g i e r o n por s o r t e o Iss s e ñ o r e s 
q u e h a n de c o m p o n e r , en u n i ó n c o n 
e l A y u n t a m i e n t o , la J u n t a m u n i -
c i p a l . 
Pasa ron á i i f o r u i e de las C o m i s i o -
nes v a r i o s a s u n t e s qno « s í l o r e q u e -
r i i i i i . 
SK'IÓ.V ( KOIXAKIA DE!. DIA 14 
r i e s i d o i r c i a .-¡el s e ñ o i - e i i . H t . t i T e . 
t t i e n t e d e A l c a l d e . <''.'U ijsistt 'neia do 
t rece i r o s . C o n e " j v i i ' t i y p i e v i a s e -
^• i r ida e.oi.V: C i i tor ia . 
Se l e j ó y f u é ap robada id a c t a do 
la l í e s i ó n a n t e r i i r. 
i í a b i c n d o pn .-sto la P r e s i d e i . c i a en 
c o n o c i i u i e i i t ) de l E x e u i o . A y u n t a -
i n i e i i t o que en nO.-iibre d e l m i s . u o y 
del v e e i o d a t i o l i a o i i i ^ a l o uu t e l e -
• ¡ m u M de p é s a m e ai S r . M i n i s t i » de 
la G o b o r i ' a c i ó n por la í t o f i i i i e i ó n tiel 
E x c i o o . ^ r . P r e s i d e n t e d e l Conse jo 
de M i n i s t r o s , y de ¡ n d i g u a c i ó n p o r 
el p r o f u n d o h o i r o r q u e l i a p r o d u c i d o 
e l ' in f i ime ci-iin e n , se a c o r d ó p o r u n a -
n i m i d a d a d h e r i r s e á lo l i e e h o por l a 
P r e s i d e n c i a y que. so h a g a c o i . s t a r 
asi en a c t a s . 
Q u e d ó « K i o r a d o e i A y u n t a m i e u t o 
ibd es tado 'le f i a d o s y do l o l e c a u -
dado por i-oij .siimo .-i i ' n el mes de J u -
l io , y por c o c h e s de p laza y c a i r o s 
d i i t r i i i . spo r t i » en e l c u a r t o t r i i n e s t i e. 
^e n p i o l i ó la o b r a de e - . .b i j : : i i i ie i i to 
de u n r e g u e r o c o n t i g u o u i p a r a d o r 
de S a n t o D o m i n g o , y se r c o r d ó qno 
su e j e c u c i ó n no t ü n g a lug i í i - ha s t a e l 
p r ó x i i n o i o v i e f n o . 
S o a p r o b ó el p l i e g o de c o i i d i c i o -
oes pai-a s u b a s t a r l a c e b a d a y paja 
necesa r ias a l g a n u l o q u e h a c e e l 
s e r v i c i o de i i u i p i e z u . y so a o t o r i z ó 
a l S r . C o m i í s a r i o d e l r o m ^ pa ra a u -
m e n t a r p r u d e n c i a l m e n t e l o s p r e -
c ios s i r e s u l t a s e d e s i e r t a l a s u b a s t a . 
Se c o n c e d i ó l i c e n c i a p o r q u i n c e 
d í a s a l o f i c i a l p r i m e r a de S e c r e t a r i a . 
Se a p r o b ó e l e x t r a c t o d o los a c u e r -
dos t o a i a d o s e n e l m e s d e J u ü o . 
Se a c o r d ó a p r o b a r l a c o n s t r u c c i ó n 
do a c e r a s f r e i i t e a] n u e v o e o l f l c i o 
d e s t i n a d o i E s c u e l a s , y q u e se t r a i . s 
m i t á n a l S f . A r q u i t e c t o v a r i a s i n d i -
c a c i o n e s h e c h a s p o r e l S r . C o m i s a -
r i o de a l u m b r a d o , r e l a t i v a s a l c a b l e 
q u e h a de c o l o c a r s e e n l a G l o r i e t a . 
So a p r o b ó u n i n f o r m e de la C o m i -
s i ó n de G o b i e r í o . r e l a t i v a á la a d -
q u i s i d ó o d e l m a t e r i a l y m o b i l i a r i o 
t i e o e s a r i o p a r a l a i n s t a l a c i ó n d e l g a -
b i s e t c o i i t r o p o m é t r i c ó . 
S e c o u c e l i e r o n q u i n c e d í a s de l i -
c e n c i a a l I n t e r v e n t o r d e l r a m o do 
C o n s u m o s D . T i m o t e o d e l V a l l e . 
Se a c o r d ó ¡ t i f o m i a r f a v o f a b l e t t i e n -
t e u n a i n s t a n c i a e n q u o D . J u a n D i e z 
S á n c h e z s o l í c i t a u n s o c o r f o d e l a c -
t a n c i a de l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
S é a p r o b ó d e f i o i t i v a m e n t e e l a c t a 
de s u b a s t a p a r a l a i u s t a l n c i ó h d e l 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o e n e l T e a t r o , y 
q u e en c o n c e p t o rio p r o v i s i o n a l h a -
o i a s i d o a d j u d i c a d a á D . J o s é O l i v a 
y B a y ó n . 
Pa sa ron á i n f o r m e de las r e s p e c -
t i v a s C o m i s i o n e s v a r i o s a s u n t o s q u e 
l o n e c e s i t a n . 
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P r e s i d e u c i a d e l s e ñ o r c u a r t o T e -
h i e n t e do A l c a l d e , c o n a s i s t e n c i a de 
sois S res . C o n c e j a l e s , p r e v i a s e » 
g u n d a c o n v o c t i t o r i a . 
Se l e y ó y f u é a p r o b a d a e l a c t a de 
la s e s i ó n a ñ t c r i u r . 
Q a e d ó e n t e r a d o e l A y u a U m l e u t o 
d e l e s t ado de f o n d o s . 
A d m i t i d a l a r e n u n c i a d e l c a r g o 
d e V o c a l de la J u u t a de a soc i ados á 
D . F e r n a n d o S á n c h e z , se p r o c e d i ó 
a l s o r t e o d e l que h a b i a r e e m p l a z a r -
l e en l a s e c c i ó n S ' , y c o r r e s p o n d i ó ¡i 
D . A n t o n i o F e r n á n d e z . 
Se a c o r d ó a n u n c i a r la s u b a s t a p a -
r a ¡a a d q u i s i c i ó n de 1.000 m e t r o s l i -
nea le s de a d o q u í n . 
Se a p r o b a i o n los p l a n o s p r e s e n t a -
dos p o r D . B ' . i e u a v e o t u r u M a r t í n e z 
para c o n s t r u i r m.a casa c i n t i g u a á 
l a c a r r e t e r a de A l l a n e r o a G i j ó n . 
Se a c o r d ó que por el S r . A r q u i t e c -
t o u i u u i c . i p a l Si? í o r m u l e e l p l i e g o do 
c o n d i c i o n e s bajo las q u e s o , h a n d e 
s u b a s t a r i n m e d i a t a ' n o i j t o las o b r a s 
d e de fensa d e l e d i t i c i o de S a n M a r -
cos . 
Se a c i ' i ' l ó r e m i t i r a l S r . G o b e r n a -
d o r l a t.ei-i.a p a r a e l e g i r V o c a l de l a 
J u n t a p r o v i n c i a l de i n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a . 
Pasa ron á l as r e s p e c t i v a s C o m l -
s i o u e s v a r i o s a s u n t o s q u e r i e c e s i t a n 
i n f o r m e . 
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• Presidein-.ia del s e ñ o r c n o r t o T o -
; n i e n t e de A l c a l d e , c o n a s i s t e n c i a de 
s i e t e S í e s . C o n c e j a l e s , p r e v i a se-
g u a d a c o a v o c a t o r i n . 
: Q u e c o e n t e r a d o e l A . v u u t a m i o n t u 
; del e s t ado de f o n d o s . 
So a p r o b ó ia d i s t r i b u c i ó n p o r Ca-
; p i t i l l o s de! p r e s u p u e s t o pura las 
; a t e n c i o n e s d e l m e s p r ó x i m o . 
So a d m i t i ó la e x c u s a l e g a l p r o * 
'. s en t ada p o r D . A n t o n i o F e r n á n d e z 
I p a r a d e s e m p e ñ a r e l c a r g o de V o c a l 
• de lu J u n t a de a s o c i a d o s , y f u é r e e m -
j p l n z a d o por s o r t e o en la s e c c i ó n s é -
j g u n d a p o r D . F e r n a n d o M . I t e b o -
I l l e d o . 
i Po r u n a u i m i d a d s e . a p r o b ó l a Cuen-
¡ t a g e n e r a l d e l P ó s i t o de esta c i u d a d 
'• c u í r e s p o n d i e i s t e a l e j e r c i c i o de ISU6 
i á 1 8 9 7 . 
'' Se a c o r d ó a u t o r i z a r á D . ' F r a n c i s -
ca S á n c h e z p a r a c o l o c a r u n u c a s e t a . 
Con d e s t i n o á la V e n t a de v a r i o s a r -
t i c u l o S i e n l a p l a z u e l a do P u e r t a 
C a s t i l l o , 
So a c o r d ó n o a d m i t i r la f o n u n c i a 
á D , S a n t i a g o A l í i g e m o d e l C a r g o 
de P r e s i d e n t e de la C o m i s i ó n de P ó -
l i c i a y d e l de V o c a l de o t r a s C o m i -
s i o n e s . 
Se a p r o b ó p o r el A j u f i t a n n e i i t o 
la c i n c e s . ó n h e c h a p r o v i s i o n a l m e n -
t e p o f e l S i . P r e s i d e n t e d e la C o n n -
s i ó n de B e ¡ e f i c e i i c i a d e o c h o C a i n t S , 
pa ra e l s a n a t o r i o d o lo C r u z l í o j a , 
Pa sa ron ¡i u fot-me de l as C o m i s i o -
nes a s u n t o s q u e a s í l o f e q u e r i u o , 
J U S T A M U K Í C I P A L 
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P r u i d t n c i t i del s e ñ a r ctutrlo Tenicntt 
lie A ¡cuide 
P r e v i a S e g u i da c o n v o c a t o r i a , y 
Con a s i s t e n c i a oe t r e s S í e s . C o n c e -
j a l e s y de seis S r e s . V o c a l e s a s o c i a -
d o s . 
Q u e d ó ( . ' o n s t i t i i í i i a la J u m a m u n i -
c i p a l q u e ha oe f u u e i ú n a r d u r a n t e el 
C o r r i e t . t e a ñ o e c o n ó m i c o 
E i p r e s e n t e e x t r a c t o e s t á l o m a d o 
de las a c t a s o r i g i e a l e s á q u o m o r e -
m i t o 
L e ó n 31 de . \ g - s t o d e 1 8 9 7 . — J o s é 
D a t o s P r i e t o , S e c r e t a r i o . 
A y u n t a i u i e a t o c o n s t i t n c i n n a l de 
L e ó " . — - S e s i ó n <io¡ 9 de S e p t i e m b r e 
de 1 8 9 7 . ^ A p r o b a d o : r e m í t a s e a l U o -
b i o r n o c i v i l . — G a r r o t e . . . I ' . A . de l A . , . 
J o s é D a t a s . 
A N t l - C i O S C - F I U I A L E S 
E i C o i n i s a n u de G u e r r j , I n t e r v e n t o r 
de lo s s e r v i c i o s a d i n i u i s t r a t i v r . s 
m i l i t a r e s do la C o r t i ñ a . 
H a c e s i i be r : Q u o e l d i o 4 de N o -
v i e m b r e p r ó x i m o , á las o n c e d e la 
m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r e n l a F a c t o -
r í a de s u b s i s t e n c i a s m i l i t a r e s de e s ta 
p l aza u n c o n c u r s o c o n o b j e t o de p r o -
cede r á Ja c o m p r a de los a r t í c u l o s do 
s u i n i u i s t r o q u e á c o n t i n u a c i ó n se 
e x p r e s a n . Pora d i c h o a c t o se a d m U i » 
r á n p r o p o s i c i o n e s p o i ' e = c r i t o , ou las 
q u e se o X p r i ! s : , n ¡ e l d o m i c i l i o de s u 
a u t o r , n e o e i p a ñ á n d o s e á las mi-s-
m a s m u e s t r a s fie ¡os a r t i c u l o s q u e 
so o f r e z c a n á la v e i i t . i , ú :os c u a l e s 
se I r s t i j a r á s i t p r e c i o c o n t o d o g a s -
t o has ta los a l m a c e n e s de la c i t a d a 
F a c t o r í a . 
La e n t r e g a de lo s a r t i c u l o s q m : sa 
adquie i - i in se h a r á : la m i t a d e n l á 
p r i o . e i á q n i n c e i m d e l r e f e r i d o m e s , 
y e i r o s to a n t e s de ü n n i i z a r e l m i s -
m o , p o r los V e i i d e d o r e s ó su s r e p r e -
s e n t a n t e s , q u i e n e s q u e d a r á n o b l i g a -
dos a r e s p o n d e r do la c l a se y c a n t i -
dad i l o a q u é l l o s h- is ta el i n g r e s o e n 
los a l m a c e n e s de la A d m i n i s t f ^ c i ó ñ 
; m i l i t a r ; e a t e n d i é n d o s e q u e d i c h o s 
i a r t i c u l e s h a n fie r e u a i r las c o n d i c i o -
• \>cs q u e su r e q u i e r e n p a r a e i s u m i -
j n i s t r o , s i e t í d o a r b i t r o s io s í ' n n e i o u a -
\ r i o s a d m i n i s t r a t i v o s e n c a r g a d o s do l a 
: g e s t i ó n p u r a a d i u i t i i - l ü s ó d e s e c h a r -
'; l o s , c o m o ú n i c o s r e sponsab le s de s u 
c a l i d a d , a u n c u a n d o h u b i e s e n c r e í d o 
i c o u v e h i c m e . asesorarse d e l d i c t a -
¡ m e t í de p e r i t o s . 
i L a C o r u l l a 8 de O c t u b r e de 189? . 
i — I g n a c i o ¡ d o r e n o . 
A r t i c u l a s quedcbtn a d q u i r i r s e 
! H a r i n a de p r i m e r a c l a s e s u p e r i o r , 
: p r e c i o p o r q u i n t a l m é t r i c o . 
; Cenada de p r i n i e r a c l a se , p r e c i o 
: p o f q u i n t a l m é t r i c o , 
! Paja t r i l l a i l a de t r i g o ó Cebada , 
: p r e c i o p o r q u i n t a l m é t r i c o . 
I m p . de lá D i p a t ü c i ó ñ proviaeia l 
